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Le congrès de Québec, un franc succès!
La S.H.C. a tenu son 68e congrès à 
l’Université Laval du 1er au 3 juin dernier 
de concert avec les Sociétés savantes. 
Les conférenciers, venus tout autant 
d’Europe, d'Afrique, d'Australie que 
d'Amérique du nord, ont présenté plus de
Les participants découvrent la région
par Claire Dolan
Parallèlement aux activités scientifiques 
du congrès, la S.H.C. avait prévu 
quelques excursions dans la région de 
Québec pour permettre aux participants 
de profiter de leur séjour pour mieux en 
découvrir les attraits.
La pluie du jeudi matin a découragé 
plusieurs membres de donner suite à leur 
projet de visiter les fortifications de 
Québec. La visite a toutefois eu lieu pour 
les braves sous la direction de nos 
collègues du Service canadien des parcs. 
La température redevenue clémente, la 
première journée du congrès passée et 
l’intérêt suscité par une visite du 
monastère des Ursulines de Québec, 
exceptionnellement ouvert aux membres 
de la Société, ont fait de l'excursion du 
vendredi une réussite. Etaient offerts lors 
de cette excursion, après une visite de la 
place Royale et de l'église Notre-Dame 
des-Victoires, un choix entre trois 
destinations: celle du Musée de la 
civilisation de Québec, où l’on présentait 
l'exposition "Mémoires des Québécois", 
celle du Musée du Séminaire de Québec 
et celle du monastère des Ursulines. 
Alors que les premières inscriptions 
avaient laissé pressentir une répartition 
du groupe en trois parties à peu près 
égales, il s'est produit un revirement 
d'intérêt tel que la visite du Musée de la 
civilisation a dû être annulée, faute de 
participants, tandis que celle du Musée 
du Séminaire n'a été maintenue que pour 
trois personnes, toutes les autres 
(presque 30) ayant choisi d’accepter 
l'invitation des Ursulines. A la suite de 
monsieur Luc Noppen, professeur
140 exposés dont la plupart étaient reliés 
aux quatre thèmes majeurs choisis pour 
cette année soit Cycles de vie et vie 
quotidienne; Révolution française et 
soulèvements populaires, 1780-1850; 
Francophones en Amérique du nord et 
d'histoire de l’art à l’Université Laval, qui 
a expliqué l'histoire architecturale du 
monastère et les enjeux impliqués par les 
travaux de restauration dans le Vieux 
Québec, le groupe s’est laissé charmer 
par l’atmosphère des lieux où la cuisine, 
le jardin et la chapelle rappellent 
l'importance de ces commu-nautés 
religieuses dans notre histoire. De l'avis 
de plusieurs, cette excursion fut le clou 
de nos activités culturelles.
Très populaire, l'excursion sur la Côte de 
Beaupré s'est déroulée le samedi après- 
midi, après les dernières communi­
cations. Nous avons dû refuser une 
quinzaine de personnes désirant y 
participer, ce qui, tout en nous désolant, 
nous a indiqué qu'elle était bienvenue. 
La Côte de Beaupré et l'Ile d’Orléans 
étaient au programme. La journée s'est 
terminée au manoir Mauvide-Genest, 
alors que le Consul général de France à 
Québec, monsieur Daniel Jouannaud, a 
reçu les membres de la S.H.C., pour un 
cocktail en l'honneur du professeur 
Agulhon.
Les membres ont également eu la 
possibilité de visiter les Archives 
nationales de Québec, puisque tous les 
avant-midis du congrès, des guides 
francophones et anglophones étaient à 
leur disposition. Toutes les sorties dans 
la ville de Québec étaient offertes 
gracieusement grâce à la collaboration 
du Département d'histoire de l’Université 
Laval, du Service canadien des parcs, 
des Archives nationales du Québec, du 
Musée de la civilisation et du Musée du 
Séminaire de Québec.
Continentalisme et régionalisme. 
Quelque 400 membres se sont rendus 
sur les lieux.
En plus des exposés et des tables 
rondes, des temps de rencontres étaient 
prévus pour les divers sous-groupes de 
la Société, tels que les groupes d'histoire 
sociale, publique et militaire, le Comité 
canadien sur l'histoire des femmes, le 
Regroupement des chercheurs en 
histoire des travailleurs du Québec et le 
Groupe en histoire appliquée, pour ne 
mentionner que ceux-ci. Les directeurs 
des départements d'histoire des univer­
sités et des collèges canadiens ont aussi 
tenu une séance commune, tout comme, 
pour la première fois, les étudiants 
gradués en histoire. Ces trois jours de 
rencontres ont été superbement coor­
donnés par le comité du programme 
dirigé par Réal Bélanger, professeur à 
l’Université Laval.
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